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Les conferències 
d'Eduard Girbal i Jaume 
Les conferències donades a l' <Associació de Perio-
distes de Barcelona» per Eduard Girbal i Jaume, sobre 
les figures d'Angel Guimerà i Ferran Agulló i Vidal, 
han estat aplegades en un exquisit volum que porta 
per títol e Figures de la Renaixença». 
No cal ponderar l'interès d'aquest nou llibre d'E-
duard Girbal i Jaume, car tota la premsa barcelonina 
va comentar en el seu dia i amb elogi les notabilíssi-
mes dissertacions d'aquest gran escriptor català. Re-
marquem, però, que l'autor de <L'Any mih i el po-
pularíssim Pol són dibuixats en aquestes conferències 
d'una manera magistral. 
A honor d'Antoni Bori i Fontestà 
L' <Associació de Periodistes» va trametre a l'Hono-
rable senyor Alcalde President de l'Ajuntament de 
Barcelona, la següent comunicació : 
•Honorable senyor Alcalde:=L'Associació de Periodistes 
de Barcelona, recollint la suggerència que li fou feta per un 
dels conferenciants que prengueren part en els cicles radiats 
de conferències, organitzats amb motiu del centenari de la 
Renaixença de la llengua catalana, es permet de sol·licitar de 
l'Ajuntament de la vostra digna Presidència, que sigui retut 
l'honor que a juí seu mereix el plorat pedagog i poeta català, 
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mestre Antoni Bori i Fontestà, donant el seu nom a un dels 
carrers de la nostra estimada capital de Catalunya. = Co· 
neguda és de tothom i també de vós, honorable senyor Al-
calde, l'obra realitzada per Bori i Fontestà en la literatura i 
en el periodisme nostres, i especialment en l'escola primà-
ria, per a la qual escriví aquell bell volum de poesia i prosa 
que porta per nom ·El trobador català•, en el qual hom pro-
va de modelar l'ànima dels infants inspirant-los amor i fe en 
Catalunya, llavors opresa. Aquesta obra, únic llibre de lec-
tura que existia en la nostra llengua, era llegit pels infants 
que des del 1892 rebien la primera instrucció a les escoles 
municipals i de l'Estat en tot el territori català. = Aquesta 
bella i profitosa tasca que Bori i Fon testà realitzà amb el seu 
llibre, fent sentir i fent vibrar en l'ànima dels infants, quan 
tot just aprenien les lletres, aquell esperit de catalanitat 
i aquell amor per la nostra terra i la nostra llengua que 
la seva poesia irradiava, així com tot l'admirable conjunt 
de la seva obra de pedagog i de literat, no hauria de restar 
en l'oblit. Ens permetem de creure que vós, honorable senyor 
Alcalde, compartiu aquesta apreciació nostra, i per això, 
en compliment de l'acord pres per la Junta de Govern de 
l'Associació de Periodistes de Barcelona en fer· se càrrec 
de la suggestió del biògraf de Bori i Fontestà, ens atrevim 
a pregar-vos que volgueu sotmetre a la consideració del 
Consistori que presidiu i de la Comissió corresponent, el 
desig que Ja ciutat de Barcelona honori la memòria del 
plorat poeta, periodista i pedagog català, mestre Antoni 
Bori i Fontestà, donant el seu nom a un dels primers car-
rers que hagi de retolar-se. =És gràcia que esperem me-
rèixer, Honorable senyor Alcalde, del vostre recte i cata-
lanista procedir, bo i desitjant-vos molts anys de vida per a 
poqer continuar la vostra tasca per a una pròspera Barcelo-
na i una esplendorosa Catalunya.= Barcelona, 15 de febrer 
del 1934. =El President, J. Costa i Deu." 
